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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC:: AND WORSHIP 
PRESENTS 
THE 
SYMPHONIC BAND 
CONCERT 
MICHAEL P. DICUIRCI 
CONDUCTOR 
FRIDAY, NOVEMBER 1, 20 1 3 
8 P.M • 
.JEREMIAH CHAPEL 
DIXON MINISTRY CENTER 
PROGRAM 
Symphonic Fanfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mark Camphouse 
The Billboard March ........................... John N. Klohr 
Vesuvius Frank Ticheli 
Conducted by Michael Wood 
Flight of the Piasa ............................ Robert Sheldon 
Divertimento for Band . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vincent Persichetti 
Conducted by Chet Jenkins 
Overture, from CANDIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . Leonard Bernstein 
arr. Clare Grundman 
Broadway Showstoppers Overture . . . . . . . . . . . . . Warren Barker 
Stars and Stripes Forever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Philip Sousa 
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SYMPHONIC BAND 201 3-2014 
Michael P. DiCuirci, Conductor 
Chet Jenkins, Associate Conductor 
Michael Wo~d, Student Conductor 
PICCOLO Jessica Pearson TRUMPET 
Elizabeth McCormick Rachel Seybold Liz Bentley 
Raven Simmons Stephen Ebersole 
FLUTE Elizabeth Skinner Helen Hoekman 
Nicole Alexander Jessica Ward Justin Seekins 
Rebekah Ahdrews* Simon Yeh* Dr. Kevin Sims (C) 
Shannon Crenshaw Cameron Swett* 
Shannon Hallisy SAXOPHONE Phil Talley 
Alison Hunter Julia Brummel* Kim Tavierne 
Jennifer Mcconkey Kyle Darwin Zach Voris 
Christine Petruccelli Shannon Eighmey Michael Wood 
Becca Rarick Emma Gage Joel Yost 
Emily Shinkle Rony Gimenez 
Christine Schrock King Hu TROMBONE 
Nancy Wallace Jonathan Lyons Andrew Carrell 
Marcus Patrick Sara Chasse 
OBOE Christian Townsend Clarence Dinnen (C) 
Jennie Krob Alex Folkerts 
Kirsten Saur PERCUSSION Josiah Keith 
Simone Williams Casey Chester Jed Royce 
Adam Cole David Saur* 
BASSOON Parker McGoldrick Sam Schernecl< 
Emily Embry* Matt Pack Josh Sommers 
Jorie Korb Cory Richardson* Seth Yost 
Linda Sommers (C) Nate Spanos 
BARITONE HORN 
BASS CLARINET FRENCH HORN Alex Cline 
Cody Clark Zach Anderson Adrienn Mac Dougall 
Becky Chasnov (C) David Moeller* 
CLARINET Thomas Henderson Sean O'Donnell 
Brandon Apol Sean Miller Don Shaw (C) 
Jillissa Brummel Daniel Paskvani 
Kathy Doniega(C) Sarah Plumley TUBA 
Carolyn Gorog Erin Scott Jonathan Bruer 
Kailey Grapes Taylor Stephens Luke Bullis 
Peter Haugh Andrew Symington* Hans Marlette (C)* 
Angela McCain Jared Vanderbeck 
Maya Palmisciano 
* = Section Leader 
C =Community Player 
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